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Выбор профессии – это важнейший момент в жизни человека, 
который заставляет его искать компромисс между индивиду-
альными возможностями и социальными запросами государства. 
Многие молодые люди в 16-17 лет не могут определиться, чем бы 
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им хотелось заниматься в жизни. Поэтому главной целью 
профессионального самоопределения должно стать формирование 
готовности самостоятельно и осознанно планировать своё будущее, 
реализовать перспективы своего развития. Система 
профориентационной работы в Витебском государственном 
медицинском университете реализуется на высоком уровне, для её 
осуществления создано целое подразделение – факультет 
профориентации и довузовской подготовки. Преподаватели 
факультета не только готовят слушателей к сдаче 
централизованного тестирования, но и помогают молодым людям 
сделать осознанный выбор профессии, предоставляя необходимую 
информацию о разных профессиях медицинского и биологического 
профиля, условиях труда, их актуальности и престижности. 
Качество профессиональной подготовки врача и провизора во 
многом зависит от отбора и довузовского образования будущих 
студентов. Профессия врача требует не только хорошей теоретиче-
ской подготовки, но и определённых личностных качеств [1]. На 
выбор профессии оказывают влияние разные факторы. К внешним 
факторам относятся рекомендации и советы со стороны, примеры 
из окружения, престиж будущей профессии, представление о про-
фессии, сложившееся в обществе. К внутренним можно отнести 
личную оценку профессиональных обязанностей, условий труда, 
материального благополучия. Как показывают исследования, регу-
лярно проводимые на ФПДП, подавляющее большинство слушате-
лей выбирают профессию, руководствуясь личными предпочтения-
ми и примером близких родственников, они уверены в своём выбо-
ре, нацелены на получение высоких результатов. Молодые же 
люди, которые не совсем представляют, что такое работа в меди-
цине, в выборе которых преобладают представления о профессии 
врача как о гаранте будущего финансового благополучия и высоко-
го положения в обществе, часто разочаровываются в выборе. По-
этому в процессе всего периода обучения на ФПДП со слушателями 
ведётся индивидуальная и групповая работа, направленная на по-
мощь им в вопросах самоопределения в выборе профессии. Так, в 
курируемых группах проводятся тренинги, беседы и круглые столы, 
на которых слушатели могут узнать о специальностях медицинско-
го профиля, протестировать свои личностные качества, важные для 
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будущей профессии. В индивидуальных беседах преподаватели 
стараются помочь молодым людям осознать ответственность выбо-
ра, подсказать, на что обратить внимание при подготовке к поступ-
лению и дальнейшей учёбе. На практических занятиях преподава-
тели акцентируют внимание на профессиях медицинского и биоло-
гического профиля. Так при рассмотрении основ наследственности 
и изменчивости акцентируется внимание на профессии врача-
генетика, его обязанностях. На практических занятиях по биологии 
человека преподаватели рассказывают о терапевтических и хирур-
гических специальностях, стараются донести необходимость полу-
чения глубоких и прочных знаний по биологии, постоянного само-
совершенствования в профессии. 
В учебном процессе на факультете используется материально-
техническая база медицинского вуза: анатомические музеи, инфор-
мационные стенды, ресурсы электронной библиотеки, программное 
обеспечение. Это позволяет сделать обучение слушателей более 
предметным, ориентированным на конкретное направление. Ис-
пользование на практических занятиях дополнительного материала 
об интересных научных фактах, новейших достижениях в биологии 
и медицине, привлечение абитуриентов к выполнению научных ис-
следований, участию в культурных мероприятиях способствует 
расширению кругозора абитуриентов, активизации познавательной 
деятельности, постепенного включения их в учебную, научную и 
общественную жизнь медицинского университета. 
Таким образом, проблема профессионального самоопределения 
решается на ФПДП весьма эффективно. Этому способствует вся 
система учебной и воспитательной работы, сложившаяся за долгие 
годы. Большинство слушателей подготовительного отделения по-
ступают в медицинский вуз осознанно, ознакомившись со специфи-
кой учебной деятельности в нём, имея представление о выбранной 
профессии. 
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